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ABSTRAK 
Suri Wahyuni
1
. Rima Sri Agustin
2
. Sutrisno
3
. UPAYA PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR SISWA KELAS X PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR 
BANGUNAN DENGAN MODEL TUTOR TEMAN SEBAYA 
MENGGUNAKAN DUA PENGGARIS SEGITIGA PADA MATA 
PELAJARAN MENGGAMBAR PONDASI DI SMK NEGERI 4 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik siswa kelas X 
Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4 Sukoharjo melalui 
model pembelajaran tutor teman sebaya dengan media dua penggaris segitiga.  
Tempat penelitian adalah di SMK Negeri 4 Sukoharjo. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Waktu penelitian dilaksanakan dari Januari 2017 
sampai September 2017. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X TGB B SMK 
Negeri 4 Sukoharjo mata pelajaran Menggambar Pondasi yang berjumlah 35 
siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Adapun yang menjadi 
latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar siswa mata 
pelajaran Menggambar Pondasi. Teknik pengumpulan data adalah wawancara 
guru dan siswa, observasi, dokumentasi, tes dan metode pekerjaan siswa. Uji 
validitas data menggunakan triangulasi data. Analisis data menggunakan 
deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model ini dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 
psikomotorik. Hasil belajar ranah kognitif pada pratindakan sebesar 17,14%, pada 
siklus I hasil ranah kognitif mengalami peningkatan sebesar 60% dari pratindakan, 
sedangkan untuk siklus II mengalami peningkatasn sebesar 8,57% dari siklus I. 
Untuk persentase hasil belajar ranah afektif pratindakan sebesar 14,29% dan pada 
siklus I mengalami peningkatan sebesar 54,28%, pada siklus II mengalami 
peningkatan sebesar 17,14% dari siklus I. Sedangkan hasil belajar ranah 
psikomotorik pratindakan sebesar 31,43%, pada siklus I mengalami peningkatan 
dari pratindakan yaitu sebesar 42,86%. Pada siklus II mengalami peningkatan dari 
siklus I sebesar 2,85%. 
 
Kata Kunci : model tutor teman sebaya, hasil belajar, ranah kognitif, ranah 
afektif, ranah psikomotorik 
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ABSTRACT 
 
Suri Wahyuni
1
. Rima Sri Agustin
2
. Sutrisno
3
. ENHANCEMENT EFFORTS 
LEARNING RESULTS STUDENT CLASS X PROGRAM SKILLS 
TECHNIQUE DRAWING BUILDING WITH PEER TUTOR MODEL USING 
TWO TRIANGLE REGISTERERS AT LEARNING LESSON DRAWING 
FOUNDATION IN SMK NEGERI 4 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta, July 2017. 
 
 The purpose of this research is to know the improvement of the students' 
learning outcomes of cognitive, affective, and psychomotor aspects in class X 
students of Building Design Program of SMK Negeri 4 Sukoharjo through peer 
tutor model with two ruler triangle media. 
 The research was conducted in SMK Negeri 4 Sukoharjo at January 2017 
to September 2017.  This study was conducted in 2 cycles. The subjects of this 
studied were students of class X TGB B SMK Negeri 4 Sukoharjo who amount to 
35 students. This study was a classroom action research. As for the background of 
this research was still low students learning outcomes Drawing subjects of 
Foundation. Data collection techniques were teacher and students interview, 
observations, documentation, tests and student work methods. The validity test of 
the data used triangulation data. Data analysis used quantitative descriptive. 
 The results showed that the application of peer tutor model can improve 
students learning outcomes of cognitive, affective, and psychomotor domains. The 
result of cognitive domain learning at pre action was 17,14%, in cycle I result of 
cognitive domain has increased 60% from pre action, while for cycle II 
experience got improve 8,57% from cycle I. The result of affective domain 
learning at pre action was 14.29% and in the first cycle has increased 54.28%, in 
the second cycle has increased 17.14% of the cycle I. The pre-action psychomotor 
learning got results of 31.43%, in the first cycle has increased 42,86% of the pre 
action. In the second cycle increased from cycle I of 2.85%. 
 
Keywords: peer tutor model, learning outcomes, cognitive domain, affective 
domain, psychomotor domain  
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MOTTO 
 
“Tetap semangat, ingat sholat, ingat Allah SWT, maka Allah SWT akan 
memudahkan semua urusanmu” 
(Orang tua) 
 
“Jika kita ingin sukses, keluarlah dari zona nyaman” 
(salah satu guru SMA saya) 
 
“Orang ingin sukses itu bersusah payah dahulu, tidak ada sejarahnya orang ingin 
sukses bermalas-malasan” 
(Mamas) 
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